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Abstract//!
!
The relationship of the body and its surroundings allows us to assume 
there is a journey of poetic images that become memory, thus the 
project focusses on the issue of the relationship of the body with the 
infinity of the space and the particularity of the same where we can see 
how the body, through its own experience, opens up new contexts such 
as owned or mythological territories. 
The images of our childhood blend in with the contemporary relation of 
the body’s experience in the present // absent time hence creating a 
hybrid of sensations that resemble metaphors of life drawn as whispers 
in the air  
It seems as though a presentation is required but instead this project 
offers a pre-impression, a question to the infinity of the whole. It’s this 
body the one beating // vibrating // dancing // there // here // farther on // 
around here… 
…nothing more…it’s just that. 
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c*1,El!Baco.!Los!personajes!del!mundo!están!por!ahí!en!el!closet!y!de!vez!en!cuando!salen!para!desfilar!sus!encantos.!(Fotografía!Mauricio!Arango)!
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*2,!El!globo!terráqueo!
El!mismo!que!se!encuentra!en!la!esquina!de!la!habitación!
de!mi!Padre,!aquella!esfera!celeste!que!utilizábamos!con!
mi!hermano!como!balón!para!jugar!al!ponchado.!
!
!//!Unos!cuantos!fragmentos!//!sobre!la!in1!//!permanencia!y!el!espacio!//!!
Por!//!Mario!Orbes!//!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!In,!pref.!del!inglés!que!traduce!en,!dentro!de,!incorporar,!infiltrar.!In!Xcomo!lo!que!está!muy!de!modaX!(referencias!de!la!cultura!pop!en!el!espacio!cultural!
<yo!como!una!estrella!pop!en!este!espacio!de!intimidad>).!In!cuando!eres!bailarín,!cuando!parece!que!vuelas!entre!las!paredes!blancas!de!una!habitación!que!
contiene! tus! deseos,! cuando! estás! aquí:! dentro,! por! un! instante! y! sin! respiración,! todo! sigue! latiendo! para! desvanecerse! en! el! aire,! entre! átomos! y!
!
Si! queremos! estar! adentro! será! necesario! saber! que! estás! afuera,! no! existe! posibilidad! de! ubicación! en! el! mundo! grande,! porque! las! coordenadas! se!!
desgastan!cada!vez!que!grito!al!cielo!y!mi!voz!resuena!como!un!trueno!en!Singapur,!desde!allí!se!manifiesta!un!cuerpo!fantasmal!que!parece!salir!de!mi!pecho!
cada! vez! que! bailo! y! siento! evaporar! entre! las! paredes! blancas! todos! los! órganos! de! mi! cuerpo,! que! ahora! son! de! concreto,! aquí! desde! este! espacio!
in/ter/medio!donde!lo!absurdo!parece!reclamar!al!infinito!un!instante!de!eternidad,!como!el!orgasmo!de!esta!mañana,!como!el!instante!fugaz!del!recuerdo…!
como!el!sueño!sin!tiempo.!
!
!
In/terior:!allí,!debajo!de!la!piel.!
In/estable:!aquí,!en!esta!relación!con!usted.!
In/saciable:!allí,!bailando!!con!los!muertos.!
In/tolerante:!aquí,!frente!a!los!vivos.!
In/congruente:!allí,!!en!los!besos!perdidos.!
In/capaz:!aquí,!en!la!ambición!de!un!pre/texto.!
In/prudente:!allí,!sin!la!dirección!correcta.!
In/permanente:!aquí!en!este!espacio!que!nos!contiene.!!
!
!!
!
!
!
!
!
!
*3,!Boceto!1!!
Recorridos!posibles!con!dirección!imposible,!múltiples!maneras!de!ver!el!mundo!en!una!hoja!de!papel!amarillo!!
(Bitácora!Mario!Orbes)!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
Intro!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
*4,!Sin!título!
!
Como!la!bomba!atómica,!así!me!parece!ver!en!esta!imagen!en!un!segundo!de!tiempo!presente!/!ausente!como!el!espectáculo!social!
enmarcado!en!la!historia!de!la!humanidad.!
(Fotografía!Andrea!Ortiz)!!
!
!
!
(Aquí!se!desplazan!fragmentos!de! la!memoria,!con!pedazos!de!un! lugar!
indefinido!e!inestable.!De!este!desplazamiento!aparece,!como!fantasma,!
un!texto!como!pretexto!de!un!diálogo!sin!dirección.!
Una!coreografía!de!voces!y!pasos!en!silencio,!bailando!en!el!escenario!de!
este! espacio! rectangular,! cargado! de! palabras! contenidas,! que! aquí!
empiezan!a!develarse!a!través!de!preguntas!sobre!una!relación!con!una!
cosa! indefinida! y! abstracta,! conocida! con! el! nombre! de! espacio.! Estas!
preguntas! surgen! desde! una! relación,! ¿cuál! relación?,! desde! la!
experiencia! del! cuerpo! con! su! entorno,! desde! la! experiencia! de! mi!
cuerpo! en! relación! con! múltiples! entornos! Xidea! de! entorno! como!
paisaje;! idea! de! paisaje! como! geografía;! idea! de! geografía! como!
territorio;! idea! de! territorio! como! hábitat;! idea! de! hábitat! como! casa;!
idea!de!casa!como!memoria;!idea!de!memoria!como!ideaX.!
…!Hay#que#escribir#un#poco#más#de#dieciséis#páginas#para#
ocupar#un#metro#cuadrado.2!Pero!si!mi!cuerpo!ocupa!más!
de!un!metro!cuadro!¿cuántas!páginas!tendría!que!escribir!
para!habitar!en!ellas?!
Esta!relación!inestable!con!el!espacio!tiene!su!origen!en!la!utopía!de!medirlo,!contenerlo!y!atraparlo,!ante!tal!utopía!la!
estrategia!será!mover,!desplazar!y!jugar!con!los!cuerpos!para!dar!cuenta!de!la!experiencia!de!una!historia!fabulada,!de!
una!biografía!cuyo!origen!aparece!entre!las!montañas!nevadas!y!volcanes!activos,!que!rugen!una!vez!al!mes!y!sueltan!
por!el!aire!nubes!violetas,!grises!y!azuladas!tan!grandes!que!ocultan!el!sol,!un!pequeño!pedazo!de!mundo!ubicado!al!
sur.3!Allá!lejos,!en!el!lugar!de!la!infancia!y!el!juego,!donde!aparecen!imágenes!como!mitologías!propias!que,!a!veces,!se!
escapan!por! los!pinceles!y! las! letras!de!otros!que!están!por!allí!bailando!conmigo,!en!los!cuales!me!reconozco!como!
extranjero,!en!esas!frutas!que!caen!de! la!cabeza!del!Baco!de!Caravaggio4!y!que!revientan!en!mis!pies,!estas!ciruelas!
rojas! de! los! árboles! de! casa! de! los! abuelos,! que! luego! salpican! de! color! estos! bocetos! de! coreografías! que! acá! se!
escriben.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Geroges!Perec,!Especies!de!Espacios,!página!31!(este!será!un!modelo!de!texto!espacial!donde!las!preguntas!sobre!el!infinito!se!responden!con!estrellas!
fugaces!que!dibujan!en!la!noche!recorridos!sin!respuestas,!es!así,!que!la!manera!correcta!de!leer!este!texto!será!mirando!el!cielo!esperando!con!los!dedos!
cruzados!la!aparición!de!la!estrella!de!los!deseos.)!!
3En!el!sur!está!el!origen,!allí!!existe!!un!municipio!conocido!antiguamente!como!el!viejo!Calcan,!nombre!original!indígena,!que!ahora!se!conoce!como!Ospina!en!
honor!a!un!expresidente!conservador.!Aun!así,!los!mapas!no!referencian!este!lugar!donde!aparecen!las!!metáforas!¡sí!!estas!metáforas!que!parecen!ser!solo!
mías.!
4El!Baco,!Caravaggio,!óleo!sobre! lienzo,!1598!(Esta!referencia!a! la!historia!del!arte!aparece!por! la!conexión!con! la!mirada!de!este!personaje,!que!pareciera!
mirar!con!su!ojos!ebrios.!Estos!Xmis!ojos!de!la!infanciaX!rodeado!de!frutas,!hojas!de!colores!y!vino,!así!estoy!mientas!escribo,!como!un!Baco,!soy!el!que!está!
detrás!de!Baco,!soy!el!niño!que!juega!con!las!frutas!que!caen!de!la!huerta,!aquí!estoy!ebrio).!
!!
!
!
Este! desplazamiento! de! lugar! permite! al! cuerpo! moverse! siempre! en! un! terreno!
inestable,! gracias! al! mismo! ejercicio! del! desplazamiento,! así! este! cuerpo! siempre!
juega! a! permanecer,! a! inaugurar! nuevos! espacios! como! escenarios! nuevos! que! se!
convierten! en! territorios! impermanetes! e! inestables,! que! no! le! pertenecen!
completamente!(lugares!arrendados,! lugares!de!paso,!no! lugares),!pero!en!donde!se!
juega!con!la!memoria,!la!sensación,!el!afecto!y!el!deseo.!
!
!
!
!
!La!pregunta,!por!la!relación!de!la!experiencia!y!
el! cuerpo! en! este! espacio,! sin! márgenes! ni!
medidas! Xdonde! la! mirada! construye! edificios!
en!el!aire! sostenidos!por! la! imaginaciónX,!es! la!
que!se!hace!el!cuerpo!frente!a!una!construcción!
de!concreto!ubicada!en!algún!lugar!del!mundo,!
añorando!las!paredes!sin!cemento!de!ese!lugar,!
allá!a!lo!lejos.!Ahora!bien,!ese!cuerpo!afectado!
y!sin!lugar!definido!es!atravesado!por!otro!lugar!
de! desequilibrio,! un! nuevo! desplazamiento!
más:! el! de! la! sexualidad! Xbisexualidad,!
homosexualidad!y!heterosexualidadX.!
!
!
!
Desde! esta! nueva! condición! el! cuerpo! baila!
como! Madonna! o! Lady! Gaga5! y! reconoce!
nuevas! imágenes,!deseos!y!sensaciones!que!se!
escriben! en! la! piel! de! una! nueva! erótica,! para!
escapar! por! los! poros,! así! como! escurren! las!
gotas!de!sudor!por!el!vidrio!empañado!después!
de!hacer!el! amor.!Baila! y!baila!en! los! rincones!
escondidos! de! esta! habitación! temporal,! de!
este! espacio! que! hoy! compartimos,! de! estas!
letras! que! yo! escribo! y! usted! lee,! de! este!
espacio! en!medio! de! los! dos,! de! esta! relación!
sin! nombre,! de! este! papel! testigo! de! nuestra!
intimidad!que!aquí!se!empieza!a!narrar.!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5! Ellas! dos! son! ¨divas¨! de! una! cultura! de! consumo!o! cultura! pop,! si! no! las! conoce,! podría! sugerirle! querido! lector! entrar! a!
Google!y!escribir!sus!nombres!o!encender!su!televisor!en!el!canal!musical!favorito!y!en!cuestión!de!segundos!reconocerá!sus!
nombres!y!sus!canciones.!Allí!estarán!siempre!como!el!crucifijo!ensangrentado!de!todas!las!iglesias!católicas.!!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
Sobre el 
Diálogo  
 
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
*5,!Sobre!el!diálogo.!
Las!cosas!de!la!casa!guardan!historias!por!contar,!pero!yo!las!escucho!gritar,!así!que!impaciente!me!detengo!a!escuchar!sus!susurros.!!
(Fotografía!Nicolás!Contreras)!
!
!
!
!!
!
!
Diálogo! inicial!a!dos!voces:!Él!y!él!mismo!(el!dilema!de!Narciso!frente!al!espejo!de!agua)!él!y!este!
otro!que!no!tiene!cara!(el!dilema!del!hijo!del!hombre!de!Magritte6!),!ubicados!en!dos!pedestales!se!
gritan!y!cantan!juntos,!ahora!con!susurros!se!preguntan…!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Magritte,!el!hijo!del!hombre,!óleo!sobre!lienzo,!1964!!(pareciera!que!todo!es!un!asunto!de!la!obsesión).!
!
!!
=#Usted#¿dónde#está?=#
XAyer,!conocí!el!mundoX!
X#Sabe#usted#¿dónde#está#el#centro?=#
XCuando!tenía!8!años,!imaginaba!un!mundo!rodeado!de!montañas!y!volcanes!nevados,!no!era!necesario!preguntar!que!
había!más!allá!de!las!montañas!de!coloresX!
X!¿Dónde#está#usted?=!
XEl!mundo!es!una!gran!maqueta!de!figuritas!de!porcelana,!es!una!gran!coreografía.!Aquí!soy!un!bailarínX!
X!¿Dónde#estoy?=!
XLa!manera!de!hablar!con!un!espacio!es!muy!sencilla!tiene!que!empezar!con!un!interrogante:!¿Dónde!estoy?X!
XSeguramente#no#obtendrá#ninguna#respuesta#de#estas#frías#paredes,#aun#así# la#pregunta#es#el#punto#de#partida#para#
conocer#el#espacioX!
XEmpecemosX!
(De! las! relaciones! aparecen! los! diálogos.! De! la!
relación! del! espacio! y! de! este! texto,! aparecen!
diálogos! como! fantasmas! y! monólogos! sin!
respuestas,!donde!muchas!voces!se!articulan:!esta!
voz!que!habla,!la!voz!de!usted!que!vuelve!a!hablar!
por!mí,! la!voz!de!este!otro!que!está!siempre!allí!y!
otras! voces! misteriosas! que! hablarán! desde! su!
propia! perspectiva,! voces! que! escucho! desde! las!
paredes! y! el! techo,! de! una! habitación! sin! dueño;!
ahora! todas! estas! voces! toman! forma,! en! un!
cuerpo!de!múltiples!sentidos.!Habrá!que!referirnos!
entonces! a! este! diálogo! yo,# ellos,# él# y# usted.!
Diferentes! voces! con! un! solo! narrador,! con! mi!
singular! manera! de! contar! historias,! como!
mitologías! propias! extraídas! del! recuerdo,! con!
imágenes! de! muchos! tiempos! en! un! tejido! de!
encuentros! y! desencuentros,! que! permitirán!
reflexionar! sobre! estos! asuntos! de! la!
in/permanencia! y! la! pregunta! constante! por! el!
espacio,!el!territorio!y!el!lugar).!
!!
Podría!empezar!gritando!desde!los!rincones,!pero!prefiero!iniciar!desde!el!susurro!del!recuerdo,!desde!el!silencio!de!
una!imagen:!
!
En!el!borde!de!la!montaña!una!pequeña!figura!se!mueve!
casi!invisible!y!empieza!a!descender!por!el!camino!en!zig=#
zag! (patrón! de! triángulos! consecutivos)! labrado! en! la!
montaña! y! aparece! un! diminuto! círculo! flotando! en! el!
vacío.!Cada!vez!se!hace!más!grande,!el!círculo!diminuto!es!
mi!madre! caminando!por!el! filo7,!por!el! camino!entre! la!
montaña,! la! reconozco! por! su! saco! de! rosas! rojas,!
bordadas!en!cinta!de!seda,!y!por!el!gran!sombrero!de!paja!
toquilla!que!ella!misma!supo!hacer.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Este!es!un!lugar!intermedio,!lugar!límite!donde!las!cosas!pueden!tener!varias!dimensiones!dependiendo!del!punto!de!vista,!generalmente!este!lugar!se!utiliza!
para!la!observación!panorámica!de!la!caída!de!un!atardecer!entre!las!5:00!p.m.!y!las!6:15!p.m.!
!!
!
!
!
!
Hoy!camino!entre!la!montaña!y!me!imagino!la!inmensidad!del!mundo,!hoy…!soy!tan!solo!un!punto!de!color!rojo.!
!
.!
!En!el!mundo!grande…!aparezco!pequeño,!es!la!relación!de!este!cuerpo!frágil!y!vulnerable!con!el!todo,!con!lo!
que!es!grande,!incomprensible!y!sin!límites,!aun!así…!¿existe!el! límite?!Aquí,!señalo!un!interrogante!relativo!
sin!la!pretensión!de!contestar!alguna!de!tantas!preguntas!sobre!el!mundo.!Aquí!una!señal:!un!punto!flotando,!
un! lugar! sin!nombre,!del! cual!Marc!Auge!ya!anunció! con!el!nombre!de! XNO! lugaresX! y!postula!que!“la! vida!
contemporánea! de! la! calle! y! la! experiencia! social,! en! general,! se! caracteriza! en! la! actualidad! por! la!
atomización,! por! la! adopción! de! formas! de! contacto! transitorias! y! fragmentarias.! En! esta! ciudad! ha!
desaparecido!el!lugar!de!la!memoria,!como!tránsito!para!el!diálogo,!(este!comentario!sobre!el!dialogo!es!una!
pregunta! por! las! relaciones! Xpor! la! ausencia! de! relacionesX)! como! recinto! donde! intercambiar! la! palabra!
subjetiva.!Esto!genera!una!despersonalización!de!los!espacios!y!una!dislocación!permanente!que!radica!en!la!
imposibilidad! de! identificarse! con! el! entorno! de! la! sobre! modernidad! en! el! que! se! habita,! cada! vez! más!
dominado!por!lo!que!nombro!como,!NO!lugares”!8!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Marc!Auge,!Los!no!lugares.!Una!antropología!de!la!sobre!modernidad,!Barcelona,!2004.!(En!las!fotografías!análogas!de!la!arquitectura!vacía!pareciera!ser!
pensadas!como!registros!de!cadáveres!en!blanco!y!negro!¿qué!son!estos!lugares?,!¿qué!son!los!lugares?,!sino!tan!solo!ruinas).!
!!
¿Lugares!sin!memoria?,!donde!nada!permanece!y!todo!desaparece.!Donde!
veo! aquellos! fantasmas! de! los! que! hablo,! con! palabras! enredadas! y!
metáforas,! donde! el! tiempo! cobra! venganza! en! el! olvido,! porque! he!
comprobado! que! el! tiempo! nada! fija,! es! una! sombra! sin! medida! que!
camina!silenciosa…!que!hace!poco!pasó!por!estas!páginas,!¿en!serio?!
!
!
(Podría#volver#28##páginas#atrás#y#encontrar#el#vacío,#podría#adelantar#213#páginas#y#quizás#se#pierda#en#el#tiempo).#
!
!
!
!
!…Es!el!tiempo!que!se!detiene!por!segundos!en!este!lugar!
sin!dirección.!Se!congela!la!manzana,!esta!fruta!verde!del!
sueño! no! real,! todo! se! suspende.! Por! un! momento!
mientras!se!cierran!los!ojos,!todo!está!sobre!el!piso,!en!su!
propio! lugar,! en! el! lugar! de! los! pies! y! de! las! calabazas!
maduras!desparramadas.!Después!que!el!señor!tiempo!ha!
pasado! sin! permiso,! nuevamente! las! calabazas! flotan!
entre! los! árboles;! pero! ahora! quiero! verlas! caer! de! su!
pedestal!sin!forma!y!espero,! impaciente,!el!momento!en!
que!la!tierra!las!reclame!para!convertirse!en!solo!polvo!y!
huesos.!
!
!
!
!
!
!!
Yo!pregunto:!¿por!qué!las!cosas!caen?!
Él!pregunta:!¿por!qué!las!cosas!caen?!
Ellos!preguntan:!¿por!qué!las!cosas!caen?!
Usted!se!ha!preguntado!¿por!qué!las!cosas!caen?!
!
!
!
!
!
Isaac!Newton,!responde:!
Para!1985,!determinó!que!las!manzanas!verdes!caen!debido!a!una!relación!de!masas!entre!dos!cuerpos,!esta!será!la!
fuerza!de!gravedad!que!determinará!el!movimiento!desde!entonces.!Esta!fuerza!ejercida!entre!dos!cuerpos!de!masas,!
y ! separados! una! distancia ,! es! proporcional! al! producto! de! sus!masas,! e! inversamente! proporcional! al!
cuadrado!de!la!distancia.!Resumiendo!dicha!información!en!la!siguiente!formula:!
!
!
!!Donde!
es!el!módulo!de!la!fuerza!ejercida!entre!
ambos!cuerpos!y!su!dirección!se!encuentra!en!
el!eje!que!une!ambos!cuerpos.!
es!la!constante!de!la!gravitación!universal.!
!
!Todas! las!cosas! reclaman!su! lugar,! todo!sucede!como!en!un!sueño! ´surreal´!donde!
las! manzanas! ocultan! la! identidad! y! se! congelan! en! el! tiempo! de! una! imagen!
suspendida!en!mi!cabeza.!Como!esos!recuerdos!congelados!de! la! infancia,!como!el!
anhelo! por! ese! lugar! desprendido,! deseo! de! aquella! casa! cargada! de!
acontecimientos!y! jardines! florecidos!de! todos! los! colores,! llenos!de!olores!a! fruta!
fresca!y!a!tierra!mojada,!el!lugar!de!animales!gigantes!y!miles!de!tonos!de!verdes.!!
“Esta! casa!que! alberga!el! ensueño!es,! primero,! un!objeto!de! fuerte! geometría.! Yo!
digo:!un!objeto!del!deseo!es!aquel!que!nos!tienta!a!analizarlo!racionalmente,!donde!
su! realidad! primera! es! visible! y! tangible.! Está! hecho! de! sólidos! bien! tallados,! de!
armazones! bien! asociados,! domina! la! línea! recta.! [...]! Un! tal! objeto! geométrico!
debería!resistir!a!metáforas!capaces!de!acoger!al!cuerpo!humano,!el!alma!humana.!
Pero!la!transposición!a!lo!humano!se!efectúa!inmediatamente,!en!cuanto!se!toma!la!
casa!como!un!espacio!de!consuelo!e!intimidad,!(mi!lugar)!como!un!espacio!que!debe!
condensar!y!defender!la!intimidad.!Entonces!se!abre,!fuera!de!toda!racionalidad,!el!
onirismo”.9!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9Gastón! Bachelard,! La! poética! del! espacio,!Madrid,! Fondo! de! Cultura! Económica,! 1994.! Esta! doctrina! sobre! el! espacio,! complementada! con! la! ayuda! del!
psicoanálisis!y!con!una!fenomenología!muy!particular,!fue!creada!y!expuesta!por!Gastón!Bachelard!en!su!Poética!e!investiga!los!espacios!de!lo!íntimo,!devela!
!¿Qué!hace!reclamar!un!lugar!como!propio?!
La!casa!no!existe,!es!una!idea!de!un!espacio!temporal!e!inestable!que!el!cuerpo!asume!
como!propio!cuando!lo!pisa!y!es!consciente!de!su!intimidad!con!lo!que!ve!alrededor.!
La! casa,! entonces,! es! portátil! y! aparecen! los! jardines! de! rosas! amarillas,! en! las!
esquinas!de!una!ciudad!sin!coordenadas,!esta!casa!está!siempre!en!tiempo!presente!
porque! puedo! tapizar! con! manteles! de! frutas! y! orquídeas! todos! los! rincones! del!
mundo!para! inaugurar!a!mi!paso!un!espacio!para! la! intimidad;!así!planteo!entonces!
cada!rincón!del!mundo!como!un!lugar!posible!para!representar!esta!idea!de!casa,!que!
se!suspende!en!la!mirada!de!un!cuerpo!que!devine!memoria!y!deseo!para!habitarlo.!
Así!usted!querido! lector,!será!testigo!de!este!espacio!de! intimidad!que!comparto!en!
estas! líneas! para! develar,! con! los! ojos! cerrados! de! sueño,! paredes! llenas! de! bocas!
abiertas! ansiosas!de!besos!bajo! la!mirada!de!grandes! cisnes!blancos! y! aquellos! tres!
tigres!feroces!que!acompañan!siempre!este!sueño!cada!noche.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
además! cada! rincón! del!mundo! como! un! lugar! posible! para! el! encuentro! con! el! sentimiento! y! la! locura,! con! el! recuerdo! y! la! pasión,! con! la! imagen! y! lo!
intangible.!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
Sobre la 
Singularidad  
!!
*6,!Sobre!la!singularidad.!
Aquí!las!heridas!no!destilan!sangre,!son!más!bien!de!mermelada!sabor!a!ciruela,!roja!entre!mis!pelos!enredados.!!
(Fotografía!Andrea!Ortiz)!
!
!
!
!
!
!
!
!
Podría! referir! entonces!el! acontecimiento!de!develar! la! intimidad!desde!hace!
un!tiempo,!en!el!que!la!vida!del!artista!y!su!manera!de!ver!el!mundo!permiten!
asumir!una!postura!artística,!plástica!y!estética!que!viene!de!la!subjetividad!de!
la!mirada! singular,!producto!de!una! serie!de! relaciones!de! contexto!donde! la!
construcción!de!la!imagen!llega!de!la!experiencia.!
(Esto!es!un!asunto!de!la!vida,!es!un!asunto!de!mi!vida.!Ahora!bien,!¿será!su!asunto?)!Pero,!¿de!qué!más!podría!hablar!
el!artista!si!no!es!de!sus!afectos?!Xafección!como!afectaciónX!habla!Warhol!desde!su!factoría!y!su!vida!como!estrella!del!
espectáculo.!
1962 
Pregunta:!¿Qué!significan!todas!esas!latas!de!sopa!Campbell’s?!
Warhol:!“Son!cosas!que!tenía!yo!cuando!era!chico”.!
P:!¿Qué!significa!para!usted!la!Coca=Cola?!
W:!“Pop”.10!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10! http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9X1675X2004X09X23.html! (entrevista! con! respuesta!monosílaba! donde! la! afirmación! garantiza! el!
silencio! activo! como! la! burla! de! un! payaso! de! colores! sentado! después! de! hacer! su! gran! función,! pareciera! que! las! estrellas! terrenales! no! son!más! que!
personajes!de!un!gran!circo!y!aquí!yo!me!pido!ser!el!fisicoculturista!en!trusa!de!rayas!doradas).!
Usted! ¿qué! tiene! por! contar?,! ¿es! acaso! su! vida! interesante?! Puede! que! no! me!
interese! tanto! como! la! vida! de! Joseph! Beuys,! aquel! que! cae! del! cielo! y! en! esta!
experiencia!encuentra!su!material,!el!fieltro!y!el!sebo,!es!así!que!“todo!ser!humano!
es!un!artista!y!cada!acción!es!una!obra!de!arte”11.!!!!
El! privilegio! de! la! creación! no! es! solo! potestad! de! unos! cuantos! y! en! este!
cuestionamiento! el! lugar,! del! creador! y! de! la! obra,! es! donde!me! encuentro.! Este!
lugar! intermedio! e! indefinido! que! permite! crear! desde! la! experiencia! de!
arquitecturas! volátiles! y! efímeras,! como! la! vida! misma! y! fragmentos! del! sueño,!
materializados!en!imágenes!del!deseo;!es!por!ello!que!llego!a!la!acción,!de!acuerdo!
con!Beuys,!porque!allí! se!cruza!el!arte!y! la!vida! Xhablando!de!performanceX,!es!así!
que!caminar!por!el!mundo!será!un!acción!de!la!poesía,!tal!como!Francis!Alÿs,!como!
otro! referente! quien! a! finales! de! la! década! de! los! ochenta! llega! a! México,! para!
llevar!a!cabo!numerosas!caminatas!por! las!calles!del!centro!de!una!ciudad!todavía!
desconocida!para!él…! XSegún!Alÿs:! “Aquí,!no!hay!método,!por! lo!general!empiezo!
con! unos! apuntes,! mitad! dibujo! y! mitad! cuento”12X! paseos! por! una! ciudad!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!!Joseph!Beuys,!1963.!Esta!afirmación!es!para!mí!un!postulado!de!la!pedagogía!artística,!es!el!lugar!ideal!del!arte!como!un!bien!común,!el!poder!significativo!
del!arte!está!en!la!cultura!popular,!por!ahí!en!las!calles!disfrazadas!de!tiendas!de!colores!vivos!de!personajes!y!fabulas!en!el!aire.!
12!!Entrevista!http://www.davidgtorres.net/spip/spip.php?article174!(caminar!es!el!la!tecnología!del!cuerpo!en!la!que!se!desafía!la!gravedad!así,!parece!ser!en!
el!ejemplo!de!los!cuerpos!torpes!de!mis!pequeños!sobrinos!que!se!balancean!tras!cada!paso!en!busca!de!la!experiencia!del!equilibro,!del!eje!seguro,!del!
centro,!de!la!fuerza!de!la!columna!vertebral,!del!anhelo!de!la!estabilidad,!aun!así,!celebro!los!pasos!inseguros!y!disfruto!sus!caídas.!Como!estos!bebes!yo!estoy!
en!un!lugar!de!balance!caminando!en!una!cuerda!que!me!hala!fuerte!del!eje!tradicional!de!la!estructura!social!que!me!permite!bailar!siempre!ritmos!tropicales!
desconocida! arrastrando! un! pequeño! perro! metálico! magnetizado,! que! iba!
recogiendo!recuerdos!a!su!paso.!Más!adelante!presentó!otra!versión!de!este!paseo!
en!la!Bienal!de!la!Habana,!poniéndose!él!mismo!unos!zapatos!con!suela!magnética!
que!recogieron!diversos!materiales!con!los!que!Alÿs!después!fabricaría!una!especie!
de!tablón!de!recuerdos.!Todos!estos! rastros!están! lejos!de!describir!con!exactitud!
cada! caminata,! al! contrario,! se! transforman! en! catalizadores! de! historias! y!
narraciones!que!existen!entre!el!hecho!y!la!ficción.!
Francis!Alÿs!nos!dice:! “Aquí! Xrefiriéndose!a!MéxicoX!no!hay!espacio!
para! la!nostalgia;! esto!es!puro!presente.!Andar!por! la! calle! implica!
participar!en!un!constante!reajuste!de!fuerzas,!aceptar!e! integrarse!
en!un!código!de!conducta.!Lo!urbano!puede!convertirse!a!veces!en!
un! inmenso! laboratorio.! Hay! toda! una! serie! de! parámetros! que!
están! concentrados:! el! teatro! social! de! la! calle,! una! capacidad! de!
resistencia! a! nuestro! concepto! europeo! de!modernismo! y! nuestro!
ideal!de!progreso”13.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
con!la!cadera!quebrada!y!las!manos!alborotadas,!este!será!otro!cuerpo!de!un!color!diferente,!ya!no!el!tradicional!azul!de!la!infancia!ahora!estoy!pintado!de!
fucsia,!este!es!el!color!presente)!
13!Entrevista!http://www.davidgtorres.net/spip/spip.php?article174!(vivo!!en!un!mundo!barroco,!donde!se!encuentran!múltiples!texturas!como!las!telas!de!
retazos!del!costurero!de!mi!madre,!así!son!estas!!ciudades!del!tercer!mundo:!palimpsestos!de!tiempos!y!espacios)!
!Hablando! de! lo! singular! podría! detenerme! en! la! biografía! de! tantos! referentes! que!
ratifican! esta! idea! de! pensar! el! arte! como! una! actitud! de! vida,! donde! los!
comportamientos!del!deseo!y!las!perversiones!más!íntimas!se!develan!en!la!imagen,!es!
cuestión! entonces! de! actitud,! de! mi! actitud! como! bailarín! en! el! mundo.! Según! Luis!
Camnitzer!hablando!sobre!el!aspecto!de!Joseph!Beuys,!como!actor!en!su!obra/vida,!nos!
dice:! “La! palabra! actor! Xbailarín! en! mi! casoX! tiene! que! ser! entendida! aquí! más!
ampliamente!en!el!sentido!teatral,!es!cierto!que!Beuys!tiene!mucho!de!teatral!siendo!un!
excelente!publicista!de! sí!mismo,!pero!el! sentido!de!actor!es!más!dentro!de! la!acción!
que!dentro!de!la!interpretación.!La!propia!presencia!de!Beuys!Xseres!para!la!mirada!del!
otro!(otros)!está!refinada!hasta!el!último!detalle.!Siempre!se!presenta!con!un!sombreo!
de!fieltro!gris,!siempre!lleva!una!mirada!mesiánica!fanáticaX…!Beuys!mismo!es!una!obra!
que!predispone!al!mito”14.!!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Joseph!Beuys!en!el!Museo!Guggenheim,!Arte!en!Colombia,!Numero!10,!Septiembre!1979,!del!!catálogo,!Antología!de!textos!críticos,!1979!–!2006,!ArtNexus!
/!Arte!en!Colombia,!pagina!93.!(será!volver!a!pensar!en!la!idea!romántica!del!artista!para!enmarcarse!en!un!cuadro!con!firma!al!pie!que!se!titulará!
autorretrato)!
La! relación! del! cuerpo! en! un! entorno! determinado,! permite! asumir! un! recorrido! de!
imágenes! de! la! poesía! que! devienen! memoria! Xla! experienciaX,! como! la! vida,! se!
manifiesta!en!la!obra,!hablando!entonces!en!un!pasado,!consciente!o!inconsciente,!bajo!
el!aura!de!la!voluntad!del!mito!que!permite!o!pretende!unificar!el!todo!en!una!imagen,!
en!una!sensación,!en!un!deseo…!
Es! aquí! donde! este! proyecto! aborda! el! problema! de! la! relación! del! cuerpo! con! la!
infinitud!del!espacio!y!es!en!la!particularidad!del!fragmento!donde!el!cuerpo!inaugura,!
desde! su! experiencia,! nuevos! contextos! como! territorios! propios! –singularesX! y!
mitológicos!Xde!la!relación!con!la!vidaX.!
Las!imágenes!de!la!infancia!se!funden!con!la!relación!contemporánea!de!la!experiencia!
del! cuerpo!actual,! para! generar!un!híbrido!de! sensaciones! como!metáforas!de! la! vida!
misma,!dibujadas!como!un!susurro!en!el!aire.!
Singular! es! la! experiencia! extraordinaria! del! acontecimiento,! es! la! obra! de! arte! como!
una!aparición,!es! la! imagen!que!se!me!presenta!extraña,!es!este!´yo´!como!una!mosca!
verde! en! la! gran! pared! blanca! del! museo,! es! este! ´yo´! extrañado,! modificado,!
transformado!en!el!objeto!de!la!contemplación,!en!este!lugar!para!la!mirada.!!
!
!
!!
!
Testigo!entonces!del!empoderamiento!del!espacio!Xde!este!espacioX,!que!ahora!reclamo!
como!propio,!del!que!será!difícil!desprenderme,!como!huella!que!aquí!palpita,!aquí!me!
sentirás!extraño,!aquí!me!siento!extranjero,!en!el!mundo!no!me!ubico!y!siempre!juego!a!
perderme!para!dejar!rastros!de!mí!regados,!como!las!hojas!secas!del!otoño.!Me!parece!
entonces!el!mundo!insuficiente,!que!quisiera!explotar!en!mil!pedazos!tan!pequeños!que!
permitieran!conocer!el!núcleo!de!los!átomos!y!desde!allí!poder!bailar!con!el!todo…!con!
la!nada.!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
Sobre el 
tiempo y 
el mundo  
!*7,!Sobre!el!tiempo!y!el!mundo.!
Cuando!las!manzanas!de!caramelo!desafían!el!tiempo,!son!más!grandes!que!en!los!sueños!de!Newton.!!
(Fotografía!Nicolás!Contreras)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
El! espacio! no! existiría! de! no! ser! por! la! relación! con! el! tiempo,! aunque!
también!se!construye!en!la!relación!con!el!cuerpo!y!sus!afectos,!aquí!por!
ejemplo,! este! espacio! se! dibuja! de! colores! con! el! movimiento! de! mis!
manos!y!las!imágenes!de!la!memoria!y!la!experiencia.!Pero!esta!relación,!
del! afecto! con! el! espacio,! la! evidencié! de! manera! más! sencilla! con! mi!
abuelo!allá!en!el!sur,!a!él!nunca! le!gustaba!salir!de!su! finca!y!nombraba!
cada!uno!de!sus!rincones!con!nombres!en!lenguas!incas!XquechuaX,!pero!
¿por!qué!colocar!a!mi!abuelo!en!la!lista!de!referentes!artísticos?!
Habla!mi! abuelo! sobre! el! tejado!de! la! gran! casa,! en!una!de! sus! piernas!
estoy! sentado,! los!dos!miramos!el!horizonte,!él! señala!el!mundo!con!su!
dedo! índice! y! afirma:! ¿Ves?! yo! respondo:! ¿Tu! dedo?! El! continúa:! El!
mundo.!Yo!pregunto:!¿Qué!es!el!mundo?!Mi!abuelo!responde:!Eres!tú.!
!
!
!En!este!tiempo!que!ya!no!es!pasado,!porque!no!es!nostalgia,!escribo!en!tiempo!presente.!Yo!estoy!aquí,!pero!allá,!es!
este!tiempo!que!me!construye,!que!construye!a!su!paso!este!espacio!que!estás!develando!tras!cada!palabra!que!ayer!
escribí,!es!esta!relación!sin!sentido,!somos!usted,!yo,!él!y! tantos! fantasmas!suspendidos!en!este!tiempo!sin!medida.!
Este!tiempo!del!que!Thomas!Mann,!en!el!capítulo!seis!de!La!Montaña!Mágica,!se!cuestiona…!
!
“¿Qué!es!el!tiempo?!Un!misterio!sin!realidad!propia!y!omnipotente.!Es!una!
condición! del! mundo! de! los! fenómenos,! (el! misterio! de! la! realidad)! un!
movimiento!mezclado!y!unido!a!la!existencia!de!los!cuerpos!en!el!espacio!y!
a!su!movimiento! Xen!esta!relación!podría!definir! lo!que!es! la!danza!como!
devenir!movimiento!en!el! tiempo!y!el!espacioX!pero!¿habría! tiempo!si!no!
hubiese!movimiento?,!¿habría!movimiento!si!no!hubiese!tiempo?,!¡es!inútil!
preguntar!! ¿Es! el! tiempo! función! del! espacio?! o! ¿es! lo! contrario?,! ¿son!
ambos! una!misma! cosa?,! ¡es! inútil! continuar! preguntando!! El! tiempo! es!
activo:! produce.! ¿Qué! produce?! Produce! el! cambio.! El! ahora! no! es! el!
entonces,! el! aquí! no! es! el! allí,! pues! entre! ambas! cosas! existe! siempre! el!
movimiento!Xexiste!danzaX.!Pero!como!el!movimiento!por!el!cual!se!mide!el!
tiempo!es!circular!y!se!cierra!sobre!sí!mismo,!ese!movimiento!y!ese!cambio!
se!podrían!calificar!perfectamente!de!reposo!e!inmovilidad.!El!entonces!se!
repite!sin!cesar!en!el!ahora!y!el!allá!se!repite!en!el!aquí.!Y,!por!otra!parte,!a!
pesar!de!los!más!desesperados!esfuerzos,!no!se!ha!podido!representar!un!
tiempo!finito!ni!un!espacio!limitado,!se!ha!decidido!creer!que!el!tiempo!y!el!
espacio! son! eternos! e! infinitos! con! la! esperanza! de! conseguir! una!
explicación!un!poco!más!perfecta!(la!utopía).!!
Pero! al! establecer! el! postulado! de! lo! eterno! y! lo! infinito,! ¿no! destruye!
lógica! y! matemáticamente! todo! lo! infinito! y! limitado?,! ¿no! queda! todo!
reducido!a!cero?,!¿es!posible!una!sucesión!en! lo!eterno?,!¿es!posible!una!
superposición!en! lo! finito?,!¿cómo!armonizar!estas!hipótesis!auxiliares!de!
lo! eterno! y! lo! infinito! con! los! conceptos! de! distancia,! movimiento! y!
cambio?,! ¿no!queda!más!que! la! presencia!de! los! cuerpos! limitados! en!el!
universo?,!¡es!inútil!preguntar!”!15!
!
Ahora,!ante!la!inútil!idea!de!pensar!en!el!tiempo,!veo!mi!cuerpo!pequeño!viviendo!en!el!soberado16!cómo!la!luz!que!se!
escapa!por! la!ventana,!un!cuerpo!con!miedo!a!caer!del!techo,!allí!en! las!alturas!de! la! infancia,!me!acuerdo!de!aquel!
lugar!oscuro!del! juego!como!un!silencio.!Sonidos!del!recuerdo:!afuera! los!árboles!saludando!al!viento,!abajo! la!vieja!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Thomas!Mann,!La!montaña!mágica,!capitulo!seis!(Quisiera!señalar!el!tiempo!y!guardar!el!espacio!pero!!los!dos!conceptos!se!desbordan,!por!tanto!dejo!que!
mi!cuerpo!actúe!de!la!mima!manera!para!así!entender!un!poco!más!sobre!el!misterio!del!universo,!allí!cundo!estoy!desparramado.)!
16!Lugar!intermedio!entre!el!tejado!y!las!habitaciones,!donde!generalmente!se!guardan!los!cosa!que!no!sirven!y!los!juegues!de!la!infancia!que!ahora!se!utilizan!
para!la!construcción!del!pesebre!en!la!época!de!navidad!
radio! de!mi! padre! con! la! voz! de! Julio! Jaramillo! reclamando! a! la!memoria! por! el! olvido.! Nadie!me! encuentra,! sigo!
perdido!y!el!juego!se!termina!ahora,!me!suspendo!en!el!tiempo!y!contemplo!mi!imposibilidad.!
Dicen!que!con!el!tiempo!el!recuerdo!se!esfuma,!
se!ahonda!en!el!olvido,!lo!que!fue!una!pasión17…!
Ahora!bien,!usted!¿ha!olvidado!algo?!
¿Cuál!es!su!deseo?!
!Sabe!¿qué!hace!allí?!
!¿Por!qué!sigue!allí!arriba?!
¿Por!qué!hace!eso?!
Usted,!¿qué!hace!aquí?!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Fragmento!tema!reminiscencias!de!Julio!Jaramillo,!cantante!y!compositor!ecuatoriano!conocido!como!El!Ruiseñor!de!América,!todo!un!señor!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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*8,!Sobre!la!arquitectura!!
Pareciera!que!lo!abstracto!es!una!ilusión!de!lo!real!y!en!este!mundo!nada!parece!real.!
(Fotografía!análoga!Mario!Orbes)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Trataré!de!pensar!como!usted!y!me!detendré!en!la!idea!ridícula,!más!bien!en!la!idea!del!sin!sentido,!
al!asumir!un!comportamiento!diferente!en!un!espacio!específico,!por!ejemplo:!en!nuestra! relación!
con!estas!letras,!palabras!y!sentidos!Xarquitectura!textualX.!
Comparto! un! postulado! de! Victoria! Pérez! quien! afirma! que! “a! cada! lugar! están! asociadas! ciertas!
normas!de!actuación,!determinadas!social!y!culturalmente,!de!forma!que!el!cuerpo!del!transeúnte!y!
el!espacio!urbano!Xarquitectura!físicaX!están!ya!en!diálogo!desde!siempre:!el!primero!ha!aprendido!a!
tratar!con!su!entorno,!de!modo!que!a!lo!largo!de!este!proceso!ha!fijado!también!su!relación!con!él,!
adoptando!un!papel!invariable”18.!!¿Qué!estaría!!usted…!dispuesto!a!romper?!
Pero! un! cuerpo! que! construye! un! lugar,! lo! puede! alterar.! El! cuerpo! es!
vulnerable!e!inestable,!mientras!la!arquitectura!es!todo!lo!contrario,!es!todo!
lo!que!el!cuerpo!no!puede!ser,!es!un!escenario,!un!espacio!para!el!diálogo!y!la!
confrontación,!es!un!lugar.!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18Victoria!Pérez!Royo,!Danza!en!contexto.!una!introducción,!página!21!(¿es!posible!bailar!en!todos!los!lugares!del!mundo?)!
!!
!
!
!
…“El!problema!de!pensar!y!clasificar!el!espacio!ha!sido!problema!de!la!
humanidad.”19!Este!problema!será!para!mí,!el!origen!de!la!arquitectura!
como!concepto.!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Jaidy!Astrid!Díaz,!Reflexiones!sobre!la!experiencia!sonora!y!el!espacio,!Bogotá,!2009.!(La!arquitectura!como!escenario!es!una!de!las!ideas!de!la!obsesión!que!
permanecen!en!mi!cabeza,!la!intención!de!esta!no!es!solo!contener!es!también!presentar,!evidenciar!y!develar!cuerpos)!
!
!
Desde!que!cambié!las!montañas!de!verdes!retazos!por!edificios!y!
asfalto,!sigo!bailando!en!el!recuerdo.!Veo!monstruos!donde!están!
los!molinos,!que!con!espadas!de!madera!intentaba!vencer,!veo!en!
el!mundo!rincones!de!colores!como!retazos!que!se!desprenden!del!
costurero!de!mi!madre,! volando!entre!mis! orejas,! inundando! las!
calles!como!las!hojas!de!los!urapanes!que!bailan!en!la!cuidad,!así!
como! Don! Quijote! los! vio! y! dijo! a! su! escudero…! “La! ventura! va!
guiando! nuestras! cosas! mejor! de! lo! que! acertáramos! a! desear;!
porque!ves!allí,!amigo!Sancho!Panza,!donde!se!descubren!treinta!o!
poco!más!desaforados!gigantes!con!quienes!pienso!hacer!batalla,!
y!quitarles!a!todos!las!vidas,!con!cuyos!despojos!comenzaremos!a!
enriquecer:! que!esta!es!buena!guerra,! y! es! gran! servicio!de!Dios!
quitar! tan! mala! simiente! de! sobre! la! faz! de! la! tierra.! ¿Qué!
gigantes?!dijo!Sancho!Panza”20.!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20Miguel!de!Cervantes,!El!Quijote!de!la!Mancha,!Capítulo!VIII.(La!locura!pareciera!invadir!mis!días,!ahora!siento!más!presente!este!sentimiento!de!descontrol!
que!me!permite!estar!en!todos!lados!sin!pretender!en!ningún!momento!ser!Dios)!
!!
!
¿Qué!ves!más!allá!de!estas!paredes?!
¿Ves!acaso!gigantes!y!monstruos?!
¿Eres!capaz!de!vencerlos?!
¿Cuánto!tiempo!puedes!resistir?!
!
La!medida! es! una!manifestación! del! tiempo! que! juzga! y! descubre! otro! cuerpo,! cuando! el! tiempo! se! detiene! en! el!
esfuerzo!sin!sudor,!es!ahora!otro!cuerpo!expuesto!y!desnudo!como!una!extensión!en!el! lugar,!una!prótesis!de!lugar,!
agarrado!desde!su!pretensión!de!ser!piedra!y!hierro.!Según!el!Dr.!Wayne!Dyer,!“Trata!de!pensar!en!el!mundo!que!te!
rodea,!tu!entorno,!como!si!se!tratara!de!una!extensión!de!tu!cuerpo”21.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21Wayne!Dyer!Construye!tu!destino!página!22!(Cuando!el!mundo!se!deja!de!ver!plano!desaparecen!los!monstruos!que!custodian!los!bordes,!ahora!estos!
monstruos!parecen!desprenderse!de!cada!lugar!sin!identidad!para!entonces!intimidar!con!sus!voces!cunado!permaneces!por!algún!momento!solo!en!silencio)!
De!acuerdo!con!ello,!siento!que!este!mundo!se!me!ofrece!como!geografía!de!sensaciones,!allí!es!
fácil! reconocerme! como! el! mejor! bailarín! de! una! historia! de! cuento! de! hadas,! volando! por!
jardines! encantados,! cual! cuento! infantil! ilustrado! por! Disney,! en! un!mundo! fantástico! donde!
todo!es!posible!y!todo!tiene!un!final! feliz,!aquí!el! romanticismo!y! la! ilusión!son!posibles,!es!así!
como!un!cuento!de!hadas,!es! la!pretensión!de!este!proyecto! tal! cual:!gay,!kitsch,! lobo,!vulgar,!
popular,!rosado!etc.!!
Ahora!me! adelanto! a! su! pregunta,! ¿cuál! es! la! intensión?,! ¿todo! esto! tiene! alguna! pretensión!
específica?! y! yo! responderé:! tal! vez,! porque! sé!que! las! pretensiones! sobre! el!mundo! son!más!
grandes!que!mis!juegos,!aun!así,!me!interesa!lo!que!me!sucede!en!el!presente,!en!lo!cotidiano,!
mi!cotidiano,!como!diría!Juan!Pablo!Echeverri,!artista!Colombiano,!en!una!de!sus!entrevistas:!“Yo!
acá!Xrefiriéndose!al!contexto!del!arte!en!ColombiaX!veo!que!todo!el!mundo!está!comprometido!
con!algo,!que!pertenece!a!un!sector,!que!sabe!lo!que!está!pasando!y!la!verdad!yo!lo!único!que!
quiero!saber!es!cuando!sale!el!último!disco!de!Shakira”.22!!
Es!así,!que!por!el!momento,!mi!pretensión!es!bailar!en!las!esquinas,!quiero!reír!mientras!caigo!y!
quiero!bailarle!a!las!paredes!quietas,!quiero!besar!sus!rincones!para!ver!si!ruborizan!y!cambian!
de!color,!este!juego!es!una!burla!y!soy!un!niño!con!lápices!de!colores!en!sus!manos,!que!se!ha!
negado!a!pintar!sobre!el!lienzo!y!ahora!quiere!el!mundo!como!bastidor.!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Entrevistas!con!artistas,!http://privadoentrevistas.wordpress.com/2012/01/24/juanXpabloXecheverri/!(En!el!mundo!nada!es!serio!porque!nada!es!para!
siempre,!nada!permanece!entonces!¿porque!descargar!en!la!imagen!este!anhelo!de!eternidad?)!
!!
“…y! así! me! doy! cuenta! de! que! más! que! arquitecturas! lo! que! deseo! crear! son! solo!
pequeñas!redes!hechas!de!materiales!frágiles!y!volátiles,!que!con!solo!el!rumor!del!oleaje!
puedan! diluirse! de! nuevo! en! sal! para! volver! a! cristalizar! más! tarde! en! cualquier! otra!
forma!efímera,!permitiéndome!mirar!y!pensar! la!mirada!cada!vez!como!nueva,! sin!por!
ello! ser! una! desmemoriada,! sino! más! bien! una! ingenua! cultivadora! de! la! ingenuidad.!
Quizás! simplemente! deseo! poder! mantener! el! lienzo! en! un! eterno! retorno! al! blanco,!
para!poder!mirar!desde!la!experiencia!de!cada!encuentro23”.!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Ana!Buitrago,!Arquitecturas!de! la!Mirada,!diferentes!autores,!de! la!serie!danza!y!pensamiento,!Centro!coreográfico!Galego,!Universidad!de!Alcalá,!2009,!
página!10! (sobre!el!concepto!de! fragilidad!asociado!a! la!arquitectura!pareciera!no! tener!ninguna!relación!aun!así!el! concepto!de!arquitectura! lo!veo!en! la!
naturaleza!en!las!cosas!más!sencillas!y!frágiles!como!las!alas!de!una!mariposa!azul,!en!la!forma!de!las!flores!en!la!organización!de!las!manadas,!en!los!viajes!de!
migración!podría!hablar!entonces!de!un!campo!expandido!de!la!arquitectura!desde!el!desplazamiento,!desde!un!pensamiento!nómada!y!danzarín!)!
!De!la!arquitectura!puedo!decir!que!es!un!acontecimiento!en!un!tiempo,!sucede!casi!
espontáneamente!en!la!medida!que!camino!sobre!cada!piedra!y!nombro!el!camino.!
Es!este!placer!que!explota!en!la!idea!de!penetrar!un!rincón!sin!nombre,!que!quisiera!
bailar!para!un!pedazo!de!ciudad!olvidado,!porque!veo!fragmentos!de!cuerpos!como!
viseras!para!abrazar!y!hacer!el!amor.!!
De! la! arquitectura,! de! sus! rincones! sin! tiempo,! de! ahí!me! agarro! para! detener! la!
gravedad,!jugar!sin!reglas!y!caminar!en!el!límite!de!lo!que!siempre!va!a!desaparecer.!
En!este! juego! se!evidencia! lo! absurdo,! es!una! cámara!escondida!perdida! como!el!
gran!ojo!que!todo!lo!ve!sin!metáforas!mentirosas,!desde!el!lugar!de!arriba!donde!las!
cosas!flotan!y!no!tienen!peso,!donde!nada!cae!y!reglas!parecen!desaparecer,!esto!es!
el!infinito,!pero!en!este!juego!sin!pretensiones!de!infinito!¿cuáles!son!las!reglas?!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
¿Dónde!está!el!límite!del!infinito?!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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*9,!Sobre!la!danza.!
Soy!más!bien!un!objeto!en!movimiento,!como!las!cosas!que!sacuden!hojas!al!viento!pero!siempre!están!agarradas!al!suelo.!
(Fotografía!Nicolás!Contreras)!
!
!
En! este! juego,! el! límite! es! una! pregunta! sin! intensión! de! respuesta,! para! ello! la!
medida! es! la! solución! eficaz! que! determina! la! división.! Es! la! alternativa! para! el!
conflicto,!es!el!origen!del!lugar!y!del!límite!irreal.!Es!el!juego!Xla!danza!como!juegoX!
la! solución! para! ver! nuevas! arquitecturas! sin! sentido,! con! paredes! transparentes!
por! las! cuales! los! fantasmas! atraviesan! sin! mayor! problema! y! por! las! cuales! los!
cuerpos!torpes!se!detienen,!nada!más!que!decir,!así!funciona!la!arquitectura,!así!se!
comporta!el!mundo,!así!hablan!ellos!y!así!bailo!yo.!
!
!
!
¿Dónde!bailo?!
¿Por!qué!bailo?!
¿Qué!me!hace!bailar?!
¿Qué!te!hace!bailar?!
!
La! intención!de!contener!el!aire!entre!mis!brazos,!es! la! intención!de!elevarme!y! llegar!allá!
arriba,! bailar! es!una!afección!del! cuerpo!excitado,! este! cuerpo! sin! límites!que! se!expande!
como!el!vapor!por!el!espacio,!que!salta,!brinca!y!juega.!
Bailo!con!la!intensión,!solamente,!de!querer!atrapar!espacios!y!construir!realidades!nuevas,!
bailo!porque!deseo!expandir!mi!pecho!en!el!horizonte!y!dejar!mi!cuerpo!desparramado!en!
este!instante,!bailo!en!el!tiempo!sin!segundos!entre!canciones!populares!y!ritmos!tropicales,!
así!es!que!bailo!yo.!
Bailo! con! los! sonidos! del! mundo! y! es! en! el! ejercicio! de! la! danza! y! la! interpretación! del!
movimiento,!donde!me!pregunto!sobre!el!sonido!del!mundo,!¿cómo!suena!el!mundo!hoy?!y!
allí,!¿cómo!bailo!en!el!mundo!hoy?!
Camino!y!pienso!que!estoy!bailando!con!las!personas!que!pasan!a!mi! lado,!soy!parte!de!la!
coreografía!universal!de!cuerpos!celestes!y!constelaciones!en!perfecta!sincronía,!formas!que!
se!encuentran!por!momentos!en!el!silencio!versado!por!el!recuerdo!de!la!voz!de!mi!madre!
susurrando!los!boleros!de!Celia!Cruz,!en!sus!brazos!aprendí!a!bailar.!
La!relación!de!la!música!y!la!danza!es!inevitable,!si!bien!los!dos!lenguajes!son!independientes!
en! su!encuentro!aparece!el! rito…! la!magia.!Pero!entonces,! ¿la!danza!está!al! servicio!de! la!
música?!La!respuesta!pareciera!perderse!en!el!cuestionamiento!por!lo!que!significa!bailar.!!
!
!¿Qué!es!la!danza?,!en!esta!gran!pregunta!veo!el!mundo!quieto!y!en!silencio!por!un!instante,!
en!esta!relación!con!la!muerte,!pero!¿qué!sería!de!la!música!sin!el!silencio?,!¿qué!sería!de!la!
danza! sin! la! quietud?,! el!mundo!entonces! es! ritmo,! el! lenguaje!del!mundo! será! la! poesía,!
será!el!ritmo!constante!de!cuerpos!palpitantes!sin!gramáticas!y!sin! límites,!cuerpos!para!el!
movimiento!y!para!el!silencio,!para!lo!finito!y!lo!infinito.!
!
!
!
!
!
!
!
En!el! rumor!del!mundo!me!detengo,!para!oír!con! los!poros! los!sonidos!que!me!atropellan!
mientras! camino,! a! veces! bailo! en! silencio,! pero! casi! siempre! me! mueve! el! sonido,! esta!
canción!que!escuché!mientras!subía!al!bus,!La!Pecadora!de!Pastor!López;!esta!canción!que!
bailé!en!la!discoteca,!Don't#You#Worry#Child!de!Swedish!House!Mafia;!esta!canción!del!recuerdo,!Te!
Busco!de!Celia!Cruz;!esta!canción!que!ahora!estoy!escuchando,!Baptism#de!Crystal!Castles.!
Atiendo!siempre!a!la!escucha!del!cuerpo!excitado,!abierto!al!movimiento,!al!deseo!que!entra!
por! los! poros! y! llega! hasta! los! huesos! para! sacudirlos,! así! empieza! el! movimiento! a!
apoderarse!de!la!voluntad!hasta!volverme!una!criatura,!cosa!extrañada!y!animal.!
Esta! es! una! versión! Xun! coverX! de! algún! tema! popular! presentado! por! el! deseo! de!
movimiento!de!mi!cuerpo/animal,!en!algún!espacio! intermedio,!cualquier!espacio!para!ser!
habitado!“con!el!cuerpo,!con!la!presencia,!con!el!entramado!de!afectos”24,!con!la!sensación.!
Pareciera! entonces! que! mi! manera! de! abordar! la! imagen! es! un! cover25,# una! nueva!
interpretación!propia!y!singular!de!una!gran!cantidad!de!imágenes!y!sonidos!que!se!mezclan!
con!la!historia!del!arte,!la!cultura!pop!y!el!recuerdo.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Víctor!Viviescas,!Dramaturgia!/!performance,!catálogo!de!la!segunda!cohorte!de!la!Maestría!interdisciplinaria!en!teatro!y!artes!vivas,!UNIVERSIDAD!
NACIONAL!DE!COLOMBIA.!(nada!que!discutir)!
25!!Cover,!anglicismo!utilizado!en!música!que!traduce!¨versión¨!es!una!nueva!interpretación!de!una!canción!grabada!previamente!por!otro!artista,!podría!
trasladar!esta!palabra!en!el!uso!de!referentes!y!el!tejido!de!sentidos!desde!la!re!interpretación!en!el!desarrollo!de!un!proceso!artístico!como!metodología!para!
generar!una!imagen!
!
Es!este!bailarín!XyoX!es!un!cuerpo!extrañado,!XyoX!es!esta!forma!escurrida!por!el!piso,!XyoX!es!este!animal,!XyoX!es!esta!
criatura,! XyoX! como! nombra! la!maestra!Mary!Wigman,! a! quien! pregunto:! ¿Hay! un!método! para! bailar/flotar! en! el!
espacio?,! Mary! Wigman! responde:! “Reteniendo! la! respiración,! desafía! efectivamente! la! fuerza! de! gravedad,! al!
convertirse!en!una!criatura!aérea!que!parece!volar!o!flotar!en!el!espacio”26!
Hagamos!el!ejercicio:!
1,!2,!3,!4,!5,!6,!7,!8,!9,!10,!11,!12,!13,!14,!15,!16,!17,!18,!19,!20,!21...!
Elevado!en!el!espacio!por!veintiún!segundos,!usted!lo!puede!
intentar,!cierre!los!ojos!y!empiece!a!contar!¿es!usted!ahora!
bailarín?!
Si!esto!le!parece!muy!complicado,!ahora!unas!breves!instrucciones!
para!elevarse!en!un!espacio!sin!la!necesidad!de!ser!bailarín:!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26El!lenguaje!de!la!danza,!Mary!Wigman,!ediciones!del!agua!azul,!Barcelona,!2002.Página!18!(las!coreografías!serán!entonces!cadáveres!de!cuerpos!ausentes!
serán!instrucciones!imposibles!de!seguir,!por!tanto!la!codificación!del!lenguaje!dela!danza!es!un!absurdo,!es!una!pretensión!inútil!porque!cada!cuerpo!es!
singular!cada!movimiento!sucede!solo!una!vez!en!el!tiempo/espacio!)!
!
Utilice!dos!cuerdas,!un!espacio!y!un!cuerpo,!puede!ser!cuerpo.!
1. Cruce!dos!cuerdas!de!extremo!a!extremo!del!espacio,!en!tensión!
2. Ubique!el!peso!del!cuerpo!en!el!cruce!de!las!cuerdas!
3. Busque!el!equilibrio!
4. Suspensión!
5. Caída!
6. Intente!nuevamente!
7. Caer!nuevamente!
!
!
Usted!se!ha!preguntado!¿por!qué!las!cosas!no!permanecen?!
Todo!es!un!juego,!la!danza!es!un!juego.!Por!favor!no!crea!nada,!acá!escribo!mis!mentiras!
como!deseos!posibles,!en!estas! letras,!entre!su! lengua!y!su!saliva!querido! lector,!entre!
mis!manos!y!estas!teclas!frías;!es!así!que!entre!nosotros!dos!hay!una!distancia,!un!vacío,!
un! tiempo! y! un! espacio! del! que! tanto! hablamos! por! aquí,! pero! en! este! juego! las!
preguntas!son:!
!
!Usted!¿está!dispuesto!a!jugar?!
Usted!¿qué!estaría!dispuesto!a!hacer!conmigo?!
Usted!¿me!quiere!ver!bailar?!
Gire!entonces,!lentamente!su!mirada!a!la!derecha…!
¿Ve!ese!lugar?,!¿ve!ese!color?,!¿ve!esa!luz?,!¿ve!esa!textura?!
!
Allí! detrás! estoy! bailando,! suspendido! mientras! cuento! los! segundos! del! tiempo,! mientras! intento! bailar! con! la!
gravedad,!mientras!atravieso!estas!letras!sin!final,!aquí!me!nombro!como!una!aparición.!
!
!
!
Y! aparecen! ahora! los! fantasmas! con! sus! carnes! vivas,!
entre! estas! letras! que! pierden! el! sentido! en! la! medida!
que! las! escucho! en! su! cabeza,! es! allí! que! se! construye!
nuestra! relación!atemporal,!que!devela!un!espacio!de! la!
intimidad!del!que!usted!es!ya! testigo! Xtoda!obra!de!arte!
devela! a!un! sujeto! y! su! intimidadX!es! la!obra!un! secreto!
develado! como! secreto,! para! nombrar! territorios!
textuales,! ¿por! qué! no! sexuales?,! como! tejidos! de! la!
memoria! y!del! sueño!que!espero!dejar!enredados!en! su!
cabeza…!espero! que!me!busque!detrás! de! las! paredes…!
eso!espero…!
!
!
!
Todo!sucede!como!una!aparición…!
!
!
*10,!Contra!la!pared!por!Garry!Hill,!Wall!Piece,!2000.!
!
!
!
!
!
!
!
!
*11,!Sin!título!
Es!sencillo!mirar!adelante,!pero!que!sucede!¿cuándo!los!ojos!miran!hacia!adentro?!!
Registro!acción.!(Fotografía!Nicolás!Contreras)!!
! !
*12,!Caravaggio,!Naturaleza!muerta!con!frutas,!(1601X!1605)!!
!
!
!
!
!
!
!
!
*13,!Sin!título!!
Una!composición!en!el!espacio!con!machas!de!color!como!cuerpos!desparramados.!!
Registro!acción!(Fotografía!Nicolás!Contreras)!!
!
!
!
*14,!Sin!título!
La!vida!es!un!cuadro!pintado!con!muchos!tonos,!es!el!mundo!un!gran!collage!de!imágenes.!
Registro!acción!(Fotografía!Nicolás!Contreras)!!
!
!
!
!
!
!
!
!
*15,!Lana!del!Rey!(cantante!y!compositora!estadounidense),!imagen!promocional!de!sus!sencillos:!video#games#y#blue#jeans,!2011!!
!
!
*16,!(Fragmento)!Retrato!de!Rudolf!II,!Giuseppe!Arcimboldo,!1590!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
*17!Lady!Gaga!(cantante!y!compositora!estadounidense)!diseño!sombrero!de!flores!de!Philip!Treacy!
!
*18,!Baco,!Caravaggio,!óleo!sobre!lienzo,!Galería!de!los!Uffizi,!Florencia,!Italia!(1596!–!1597)!
!
!
!
!
!
!
!
!
*19,!Pierre!and!Gilles,!le!fluteur!Medhi,!fotografía!digital,!2001!
!
!
*20,!Sin!título,!Aquí,!el!recuerdo!del!espacio!invadido!de!colores!se!reduce!al!límite!del!cristal!azul.!
Registro!acción!(Fotografía!Andrea!Ortiz)!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
*21,!Jeff!Koons,!Large!Vase!of!Flowers,!polychromed,!1991!
!
!
!
!
!
*22,!Sin!título!
Ésta!es!una!casa!portátil.!!
Registro!acción!(Fotografía!Andrea!Ortiz)!!
!
!
!
!
!
!
*23,!Michael!Lin,!pintura!instalación,!en!el!edificio!The!Hague!City!Hall,!Holanda,!2010!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
*24,!Mantel!para!comedor!en!PVC!motivos!frutales!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!*25,!La!banana!de!Warhol,!portada!del!primer!álbum!de!estudio!de!la!banda!estadounidense!The$Velvet$Underground$and$Nico,"1967"!
!
!
!
!
!
!
!
*26,"Rene"Magritte,"El"hijo"del"hombre,"autorretrato,"1964"!
!
!
*27,"Lady"Gaga,"imagen"promocional"tour"Born$this$way$ball,"2012"–"2013"
!
!
!
!
!
!
!
!
*28."Sin!título"Si"dices"que"bailar"es"una"sensación…"esto"un"cliché,"pero"si"no"lo"sientes"es"muy"difícil"poder"bailar"
Registro!acción!(Fotografía!Andrea!Ortiz)!!
!
!
*29,!Fotograma!del!video:!Girl#gone#wild,!interpretado!por!la!cantante!estadounidense!Madonna!en!su!álbum!de!estudio!MDNA,!2012!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
*30,!Rene!Magritte,!Los!amantes,!óleo!sobre!lienzo,!1928!!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
Sobre  los  
Fragmentos  
!!
!
!
!
!
!
El!todo!(obra),!el!todo!(espacio),!se!compone!de!una!serie!de!fragmentos!a!manera!de!señalamientos!y!preguntas!
como!brochazos!de!colores!en!la!superficie!del!mundo!blanco.!Aquí!aparece,!entonces,!el!cadáver!textual!de!cada!
fragmento,!como!evidencia!de!lo!que!una!vez!sucedió,!de!lo!que!puede!suceder!y!de!lo!que!pasa!cuando!no!queda!
nada!más!que!decir.!
!
!
!
!*31,!Intentos!de!diálogos!con!un!ángel!de!porcelana.!
Las!cosas!susurran!secretos!al!aire!y!hablan!sin!saliva!
(Fotografía!Andrea!Ortiz)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
Intentos!de!diálogos!con!un!ángel!de!porcelana!
(Con!un!micrófono,!dirigiéndose!a!un!ángel!de!porcelana!que!se!encuentra!bailando!sobre!su!eje,!se!empieza!el!
diálogo)!
!
!
!
!
!
!!
!
!
¿Qué!miras?…!¿El!tiempo?!
¿Qué!sientes?…!¿El!espacio?!
¿Me!recuerdas!a!mis!cinco!años?!
(Con!decepción)!Verdad!que!no!
(Afirmando)!Tú!no!tienes!memoria!
¿Verdad?!
!
!
!Pero,!yo!te!recuerdo!volando!en!mi!memoria!
Quisiera!saber!¿por!qué!sigues!aun!presente?!
¿Por!qué?!
Hoy!quiero!confesar!que!envidio!tu!fiel!sonrisa!y!esa!mirada!sin!pupilas!
Que!me!parece!inútil!ese!gesto!congelado!
Hoy!te!quiero!decir!que!las!cosas!desaparecen!
Y!todo!cae!por!su!peso!
Mira!esto…!
!
!
(Dejando!caer!diferentes!frutas!al!piso,!en!diferentes!ritmos!e!intenciones,!sobre!las!frutas!y!
susurrando!al!micrófono)!
!
…esto!es!una!caída…!
Esto!es!un!tropezón!
Esto!es!un!desmayo!
Esto!es!un!suicidio!desde!un!puente!
Esto!es!un!grito!en!el!cielo!
Esto!es!el!sonido!de!una!bomba!
Esto!es!un!descuido!
Esto!es!un!empujón!
Esto!es!un!asesinato!
!!
Esto!es!el!sueño!
Esto!es!un!combate!
Esto!es!un!error!
Esto!es!una!locura!
Esto!es!un!silencio!
Esto!no!tiene!sentido!
…Esto!es!una!caída…!
!
!
!
(Dirigiéndose!nuevamente!al!ángel!de!porcelana!y!sin!perder!su!mirada)!
!
!
Esto!es!una!caída!de!150!ángeles!de!porcelana!del!escaparate!de!la!habitación!de!mi!madre!
cuando!tenía!5!años.!
Ahora!me!recuerdas!
¿Verdad?!
(Sosteniendo!al!ángel!en!una!de!las!manos)!
Era!como!si!el!cielo!se!cayera!en!pedazos!a!mis!pies!
Esto!es!una!caída….!
!
(Lanzamiento!del!ángel!de!porcelana!hasta!una!pared)!
!!
!
!
!
*32,!Intensiones!para!dibujar!el!mundo!con!la!mano!de!Dios.!
Es!el!lugar!de!la!creación!!
(Fotografía!Violeta!Ospina)!!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
(Intensiones!para!dibujar!el!mundo!con!la!mano!de!Dios)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Pareciera! que! la! vida! es! lineal,! pero! es!
solo! una! falsa! percepción! de! una!
geometría! que! se! curva! mientras! se!
respira,! es! este! carácter! orgánico! de! la!
mano! de!Dios,! que! dibuja! la! vida! en! una!
espiral.!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
*33,!Intento!de!diálogo!con!las!coordenadas!de!un!lugar!!
Yo!contenido!en…!yo!me!veo!ahora!pequeño,!yo!en!el!centro,!ahora!yo!a!un!lado!!
(Fotografía!Andrea!Ortiz)!
!
!
!!
!
(Intento!de!diálogo!con!las!coordenadas!de!un!lugar!y!su!relación!con!la!mirada!del!espectador!y!el!peformer)!
!
!
!
(Con!cinta!de!enmascarar!el!perfomer!señala!un!espacio!rectangular!en!el!piso,!en!relación!al!campo!de!visión!que!
registra!una!cámara!en!vivo,!ubicada!en!el!techo!y!que!proyecta!la!imagen!sobre!una!pared;!utiliza!además!un!
micrófono!para!dirigirse!al!público!mientras!acomoda!su!cuerpo!en!la!figura!geométrica!dibujada!en!el!suelo).!
!
!
Estamos!en!un!área!de!930.1827!metros!cuadrados!
Usted!¿qué!lugar!ocupa!en!este!espacio?!!Usted!¿qué!lugar!ocupa!en!el!espacio?!
Estamos!en!un!área!de!930.18!metros!cuadrados!
Usted!¿qué!lugar!ocupa!en!este!espacio?!Usted!¿qué!lugar!ocupa!en!el!espacio?!
!
Coordenadas:!
Latitud!Norte!4°38'4.13’’!Norte!y!Longitud!74°!4'50.79"Oeste!28!
!
Ahora!
!
Estoy!a!22.5!metros!de!una!puerta!de!acceso!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Área!de!la!sala!1!del!museo!de!arte!de!la!Universidad!!Nacional!de!Colombia!
28!Coordenadas!geográficas!de!la!sala!1!del!museo!de!arte!de!la!Universidad!Nacional!de!Colombia,!fuente!Google!Earth!
Estoy!a!tres!pasos!de!la!pared!a!mi!espalda!y!a!85!pasos!de!la!pared!de!al!frente!
Estoy!a!105!cabezas!del!techo!
Estoy!a!0.1!milímetros!del!piso!
Estoy!besando!el!polvo!a!0.001!milímetros!
!
!
!
!
Sabe!usted!¿qué!lugar!ocupa!en!este!espacio?!!Sabe!usted!¿qué!lugar!ocupa!en!el!espacio?!
Usted!¿sabe!dónde!está?!!Sabe!usted!¿dónde!está?!!Usted!sabe!¿dónde!está?!
!
Como! si! el! mundo! se! redujera! al! rectángulo! común! del! descanso,! una! cama,! “La! única!
certidumbre!cenestésica!de!mi!cuerpo!sobre!esta!cama,!la!única!certidumbre!topográfica!de!
la! cama! en! la! habitación,! reactiva! mi! memoria,! le! da! una! agudeza,! una! posición! que! casi!
nunca! tiene! en! otras! situaciones.! Del! mismo! modo! que! una! palabra! sacada! de! un! sueño!
restituye,!apenas!escrita,!todo!un!recuerdo!de!aquel!sueño,!aquí,!el!solo!hecho!de!saber!que!
la!pared!estaba!a!mi!derecha,!la!puerta!cerca!de!mí!a!la!izquierda,!la!ventana!al!frente,!hacer!
surgir! instantáneamente! y! en! desorden! una! oleada! de! detalles! cuya! vivacidad! me! deja!
patidifuso…”29!
!
Mientras!tanto,!ante!tal!confusión,!yo!soy!un!punto30!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29Especies!de!espacios,!George!Perec,!edición!española,!Barcelona!2001,!página!56!
!
30!En!el!borde!de!la!montaña!una!pequeña!figura!se!mueve!casi!invisible!y!
empieza! a! descender! por! la! el! camino! en! zig# zag! (patrón! de! triángulos!
consecutivos)!labrado!en!la!montaña!y!aparece!un!simple!círculo!diminuto!
flotando!en!el!vacío.!Cada!vez!más!grande,!el!círculo!diminuto!es!mi!madre!
caminando!por!el!filo,!por!el!camino!entre!la!montaña,!la!reconozco!por!su!
saco! de! rosas! rojas,! bordadas! en! cinta! de! tres! tonos,! y! por! el! gran!
sombrero! de! paja! toquilla! que! ella! misma! sabe! hacer.! Hoy,! camino! por!
.!
!
!
Un!punto!que!ahora!señala!el!centro!(dirigiéndose!a!la!cámara!arriba)!
¿Ustedes!lo!ven…!no!es!cierto?!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
entre!la!montaña!y!me!!imagino!la!inmensidad!del!mundo,!hoy,!solo!soy!un!
punto!de!color!rojo.!
!
!
(Dirigiéndose!a!diferentes!personas)!
Persona!1.!Usted!sabe!¿dónde!se!encuentra!el!centro?!
Persona!2.!Usted!sabe!¿dónde!se!encuentra!el!centro?!
Persona!3.!Usted!sabe!¿dónde!se!encuentra!el!centro?!
Persona!4.!Usted!¿ha!ubicado!el!centro?!
!
!
(Señalando!con!la!cinta!de!enmascarar!un!nuevo!cuadrado!en!el!piso)!
!
Este!es!mi!centro!
Este!es!el!centro!
!
Usted!está!muy!cerca!del!centro.!!Usted!está!muy!cerca!del!centro.!
Usted!debería!acercarse!un!poco!más.!Usted!debería!acercarse!un!poco!más.!
Usted!está!muy!lejos!del!centro.!!Usted!está!muy!lejos!del!centro.!
Usted!debería!estar!más!lejos!del!centro.!!Usted!debería!estar!más!lejos!del!centro.!
!
!
(Provocando!a!diferentes!personas!a!plantear!las!siguientes!preguntas)!
!
Usted!¿debería!estar!en!el!centro?!
Usted!¿quiere!estar!en!el!centro?!
Usted!¿debería!estar!en!el!centro?!
Usted!se!ha!preguntado!¿por!qué!no!está!en!el!centro?!
Usted!¿quiere!estar!en!el!centro?!
Usted!¿debería!estar!en!el!centro?!
!
!
(Cuando!un!espectador!esté!ubicado!dentro!del!cuadrado!dibujado!en!el!piso)!
!
!
Bienvenido!al!centro!
Él/ella!está!en!el!centro!
Ustedes!¿lo!ven!no!es!cierto?!
¿Qué!se!siente!estar!en!el!centro?!
!
(Respuesta!inesperada)!
Yo!estoy!a!dos!metros!del!centro!
Ustedes!¿deberían!acercarse!un!poco!más!al!
centro?!
Yo!estoy!a!20!centímetros!del!centro!
Ustedes!¿deberían!alejarse!un!poco!más!del!
centro?!
!
Yo!estoy!a!5!centímetros!del!centro!
Ustedes!¿lo!ven!no!es!cierto?!
Ahora!
Vamos!a!jugar!
Hay!un!límite!!
Vamos!a!jugar!a!no!salir!del!límite!
Vamos!a!jugar!a!que!no!hay!nada!más!allá!del!
límite!
Quien!salga!del!límite…!¡PIERDE!!
Empecemos…!
!
!
(Las! dos! personas! están! ubicadas! en! el! cuadrado!
dibujado,! frente! a! frente,! el!performer! intimida! a! él/!
ella! con! diferentes! movimientos,! repentinamente!
entra!canción:!Scheiße#de#Laddy#Gaga!31,!el!performer#
empieza! a! realizar! la! coreografía! de! la! canción! con!
movimientos! amplios! hasta! que! él! o! ella! salgan! del!
cuadrado,! cuando! esto! suceda! por! un! momento! el!
performer! reta! a! los! espectadores,! a! que! alguien! lo!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31cantante,!compositora,!productora,!bailarina,!activista!y!diseñadora!de!moda!estadounidense!(fuente!Wikipedia)!
saque!del!cuadrado,!si!esto!sucede!sigue!el! juego,!de!
lo! contrario! se! proyecta! sobre! una! pared! un! video!
donde! se! encuentra! nuevamente! el! performer#
interpretando! la! misma! coreografía! frente! a! una!
estatua!de! la!Venus32! en!el! vestíbulo!de!un!edificio33!
mientras!termina!la!canción.!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32Referencia!a!la!estatua!de!la!Venus!de!!Milo!una!de!las!estatuas!más!representativas!del!periodo!helenístico!de!la!escultura!griega,!y!una!de!las!más!
famosas!esculturas!de!la!antigua!Grecia!
33!Edifico!de!Bellas!artes!de!la!Universidad!Nacional!de!Colombia!
!
!*34,!Intensiones!para!desaparecer!en!un!espacio.!
Las!acciones!artísticas!después!de!la!era!de!la!reproductibilidad!técnica!¿son!también!obras!de!arte?!!
(Fotografía!Violeta!Ospina)!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(Intensiones!para!desaparecer!en!un!espacio)!
!
!
!
!
(Diálogo!entre!la!mirada!del!performer!y!el!espectador)!
!
Para!desaparecer!basta!con!cerrar!ojos,!negar!la!mirada.!Allí,!pude!
entrar! a! un! espacio! sin! piso! ni! frontera,! un! espacio!mental! que!
devela!lo!infinito,!un!espacio!recomendable!en!tiempos!de!crisis.!
Ahora,!yo!miro!fijamente!la!cámara!que!está!registrando!al!frente,!
en! vivo,! mi! mirada! proyectada! en! otro! lugar! (aquí! una! tensión!
entre!lo!real!y!lo!virtual)!Xsoy!yo!quien!mira!fijamente!esta!cámara,!
pero!es!este!otro!que!reclama!ser!mirado!en!otro!lugarX!(dos!veces!
yo).!
¡NO!ME!MIRE!,!es!el!grito!en!silencio!que!cuestiona!este!circuito!
de!miradas,!¿es!este!cuerpo!para!la!mirada?!
¡NO!ME!MIRE!,!es!la!frase!que!cuestiona!la!tradición!de!la!mirada,!
¿niega!o!refirma!la!presencia!del!cuerpo?!
!
!
!
Es!este!cuerpo!escénico!Xun!cuerpo!para!la!miraX!que!establece!su!
relación! con! el! otro! a! través! de! esta,! (en! realidad! todas! la!
imágenes! tienen! una! relación! con! la! mirada,! porque! son!
producidas!para!ser!contempladas,!allí!en! la! relación!con!el!otro,!
es!donde!la!imagen!se!devela),!pero!entonces!¿qué!sucede!cuando!
Xyo! como! imagen,! yo! como! performerX! quiero! desparecer! y!
negarme?,! cuando! lo! que! quiero! develar! es! el! escenario,! el!
espacio,!entonces!será!necesario!desaparecer.!
!
Escena!1!
El!telón!rojo!de!terciopelo!se!abre.!
Escena!2!
Se!encienden!las!luces!y!se!devela!al!fondo!un!escenario!barroco!tapizado!con!
motivos!florales!y!decorativos.!
Escena!3!
Aparece!un!cuerpo!que!mira!al!escenario.!
Escena!4!
Con!una!tela,!semejante!al!fondo,!oculta!su!rostro.!
Escena!5!
Desparece.!
Escena!6!
El!telón!rojo!de!terciopelo!se!cierra.!
!!
!
*35,!Intento!de!acercamiento!íntimo!a!un!espacio!físico.!!
Lo!que!sucede!es!que!veo!bocas!abiertas!en!las!paredes!y!es!en!su!sabor!a!tiempo!que!me!detengo!
(Fotografía!Andrea!Ortiz)!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
(Intento!de!acercamiento!íntimo!a!un!espacio!físico)!
!
!
!
Av e c e s
!Aparecen!los!fantasmas!en!las!paredes,!pero!siempre!los!veo!en!el!techo,!un!día!que!no!tenía!nada!que!hacer,!decidí!
acercarme!muy!despacio!por! las!paredes!y!subir!con!cuidado!hasta!el!techo,!allí,!en!este! lugar!sin!tiempo!me!quedé!
para!hablar!con!los!fantasmas!que!aparecen!en!los!sueños.!
Desde! este! rincón! sin! gravedad,! estoy! escribiendo!una! carta! al! viento,! sin! palabras,! con! cápsulas! de! aire! entre!mis!
puños!cerrados!y!con!pedazos!de!memoria,!es!así!que!empiezo!a!hablar!conmigo!mismo,!a!veces!canto,!pero!siempre!
bailo,!prefiero!bailar!bajo!la!mirada!blanca!de!aquellos!rectángulos!de!concreto!que!definen!mi!intimidad,!es!aquí!que!
soy!Madonna!y!camino!en!las!puntas,!me!acerco!nuevamente,!acaricio!sus!rincones…!
!
It's so hypnotic 
the way he pulls on me 
it’s like the force of gravity 
Right up under my feet 
it’s so erotic34 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Fragmento!canción,!«Girl!Gone!Wild»!canción!interpretada!por!la!artista!estadounidense!Madonna,!publicado!como!el!segundo!sencillo!de!su!duodécimo!
álbum!de!estudio,!MDNA!2012!
Me!sacudo!en!el!piso,!ahora!estoy!desnudo!y!muerdo!mis!dedos!
hasta! desaparecer! mis! uñas,! sacudo! mi! cabeza! y! arranco! mis!
cabellos,! no!dejo! de!moverme!para! que! el! sudor! corra!por! las!
frías!paredes,!mientras!el!ritmo!se!acelera!y!el!espacio!reclama!
mi! mejor! presentación.! Los! aplausos! aparecen! mientras! beso!
con!la!lengua!estas!paredes,!con!los!ojos!sin!dirección!y!la!boca!
enmudecida,!me! retuerzo! en! su! sabor! a! tiempo.! Los! aplausos!
aumentan,!los!siento!a!mi!espalda,!los!escucho!al!oído,!es!hora!
de!detenerme!y!preguntar!¿qué!hace!usted!ahí?!
!
!
!
!
!
!
!
!*36,!Intento!de!diálogo!con!un!espacio!público.!!
Ahí,!estoy!tirado!en!medio!de!la!nada,!como!cosa!pegada!en!el!mundo,!reclamando!su!peso…!su!cuerpo!desarticulado!
(Fotografía!Mauricio!Arango)!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!!
(Intento!de!diálogo!con!un!espacio!público!//!Instrucciones!para!atravesar!un!espacio!indefinido,!sobre!el!registro!en!
video!de!una!caída!en!un!espacio!público)!
!
!
Hace!un!tiempo!cada!vez!que!camino!cuento!mis!pasos,!paso!1,!
paso!2,!paso!3…!paso!a!paso.!Son!3!pasos!para!una!distancia!de!2!
metros,! quizás! tres! metros.! Los! pasos! se! dejan! de! contar.! (El!
espacio!público:!plazoleta!XPlaza!ChéX),!la!cámara!registra!desde!
arriba!Xen!la!imagen!las!personas!cruzan!el!espacio!regularmente!
de! manera! diagonal,! las! personas! se! ven! tan! pequeñas! que!
parecen!hormigasX.!
!
!
!
1.!Caminé!en!diagonal!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(Aquí)! !
!
!!
!
!
!
Cuando! todo! parece! estar! tranquilo! y! normal,! es! el!
preciso! momento! para! tensionar! las! relaciones,! hay!
que! jugar! a! estar! muertos,! jugar,! simplemente! jugar.!
Nada!de!seriedad,!todo!esto!es!un!juego,!es!una!danza.!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
*37,!Intento!de!búsqueda!de!un!territorio!inestable.!
De!un!pedazo!de!mundo!me!agarro!para!desprenderme…!
(Fotografía!Andrea!Ortiz)!
!
!
!!
!
!
!
(Intento!de!búsqueda!de!un!territorio!inestable)!
!
!
!
!
!
!
!
!(Fragmento!de!pasto!verde!y!fresco!recortado,!ubicado!sobre!una!base!con!ruedas!Xterritorio!portátilX)!
!
Un! día! que! pisaba! un! fragmento! de! mundo,! me!
pregunte! si! alguien! al! otro! extremo! de! este,!
siguiendo!su!redondez!y!cruzando!una!línea!regular!
debajo! de! mis! pies! hasta! ese! otro! extremo,!
encontraría!otro!yo.!
!
(Sobre!este!pedazo!de!pasto!verde,!rodando!solo!por!el!mundo,!está!la!imagen!flotante!de!una!relación!neurótica!y!a!
veces!melancólica!con!el!espacio,!porque!a!veces!siento!que!no!pertenezco!a!ningún!lugar,!por!ello!quiero!aferrarme!a!
esta! figura! inestable! del! espacio! y! desde! allí,! construir! lugares! de! la! inestabilidad! que! obligan! al! cuerpo! a!moverse!
constantemente!Xa!bailarX!un!cuerpo!atento,!un!cuerpo!a!la!escucha,!un!cuerpo!desplazado!de!lugar,!de!sexualidad…!
que!obliga!a!este!a!bailar!y!a!caminar!en!el!límite!de!la!cuerda,!en!un!intento!inútil!por!caer…)!
!
!
!!
!
!
!
Aquí,!la!relación!es!una!metáfora!
Aquí,!la!imagen!flota!
Aquí,!bailo!solo!
Aquí,!me!detengo!
Aquí,!estoy!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
*46,!Sin!título!
Como!carne!abierta!se!expande!el!pecho!cada!vez!que!bailo!en!silencio!!
(Fotografía!Nicolás!Contreras)!!
!
!
!
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